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Si qu&raiíí operar buceHÍvamente cou 
yuesiro orujo, ponedlo P U toneles al 
4£[ la preu^jí. ^pi^tadlo biefi, UHnííd el va-
cio con vino añejo de 6 ;t i'.» grados. uOr-
íad el t u i i ^ i y llenad completameiite por 
el ugujero. Laciendo imu en la inai+a d » \ 
ojrujo con una barra de hierro, y ese oru-
jo se conserva así indefyiiíi^ín^k;. 
Tal es el ^umb^ííaDaLieati^ de una circu-
^ . q u e dirige ú los u t . ^v l^ f r^ de « n o 
M. Bicuv.n. de .Mouipelliei-. y que me fué 
dirigiíi.M. con .recxuneudacion. con perdona 
muy c ¡Detenta, para.,.dar; ;;í conocer ou 
España un procedimiento cuvu imoojUiu-
î ia está demostiuida, diciendo que su obje-
te « s aumentar (.'onfeiderable.mente l;i ngp̂  
duccio.n del vino por la buena y completa 
^ j i í sac iof t jae l^ujo^j ¿ SJ é b jeflevu I 
Él procedimiento c-i ilebido al citado 
M . Bichqn. y consiste, pn su esencia, en 
sacar un segundo y un tercer vino d.el «n ii-
jo, Ilion conserviulu por La arliciun de un 
producto nuevo, que no es más ni menos 
ue el zumo de la .uva, concentrado ei; 
rio por an pi^ocedimiento de ŝu juvenej. i . 
sin emplear sustancia alguna extraña á La 
Cuando se trata do, aumentar la fuerza 
aleuliólica de los vinos tlojos. no hay más 
que añadir la cantidad necesaria del líipii 
do.Bichon para darles la tuerza que \m 
hace falta, aumentando si se quisiera su 
eoíorapion, sin raodiíicaj- ni, alterar en h» 
mao uiíuimo el bouquet cit-racterístieo 
de cada uno de-ellos. 
Las mismas ventajas se obtienen ope-. 
rando con el orujo. En ese caso, ana vez 
extraído el vino se le reemplaza con una 
cantidad igual de líquido, compue>to de 
ag¡uít y de vino concentrado en la propor-
ción conveniente, .según filtrado que se 
quiera, dar al segundo vino á sacar,del, 
orujo. «Si son 8°, y que el vino concentra-
do haga 40° de alcohol se toma el quieto 
de 40, ó Beanj&i 'té decir, litros a U)" 
dAj^Q. conceñ^r^o por SU d* ;igiva.. ó Spa 
un quinto de ¡vino concentrad.! y cuatro 
quintos de agua do buenas condiciones.; 
óperarsse sobre él, preusaio'.jVsin prensar; 
y en este último easo. SP puede tener un 
tiercer vino antes del prensado. Sie l onijo 
es de uva blanca, se procede echando en 
una cuba el orujo, después de prensado; 
luego se echa el agua y enseguida el vino 
concentrado. A las ven'tiouatro horas, en 
(^ua^tpcegy¿íe^J« f^c ip^i^pi^^s* saea 
^ v ^ o " j ^ ^ é \ g ^ a g gjie toiue el gusto dei 
orujo, pudiendo servir éste todavía para 
una segunda operación. 
Obtiénes© también un excelente resul-
tado haciendo fermentar la mezcla do agua 
y de vino conceatifaffyj c^r la adición de 
la.fleaia virgen cuando se saca el pijujer 
vino^fMp'p gjf j é ^ , cg^o íía}- ĉ ue (darific^, 
" e l^^o así que ha t e r m i n ^ i i ó ^ ífeg^aeg^^' 
cion,.'ó íUtrarhj pur medio de mangas que 
facilita, también el inventor de! procedi-
niteritor' 
, Para dar una idfea' dél resultado prácti-
«0 que se;obtáene con el? \-inoieoticentrado. 
dice 3i . Bichen tjue eckando sobre el oru-
jo-dé la coseaba un hectolitro de dicho 
yÜoiiySSífeebhedtx&litros de aguarse obtie-
nen é los diea dias dé-fermentaciott'cuatro 
hactólitros-de ün sepundo vino de hermoso 
..•olor. cn^Offialidád reeúerda perf^ctam^nte-
la del primer vino obtenidos • 
E l \-ino de 10° que preprira JA. Hidion 
para ese empleo, lo vende á 25 IVauooa el 
hectolitro. El procedimiento ha sido apli-
cado, y parece qm- con grau éxito en la 
cosecha del a ñ o pasado, teniendo el inven-, 
tor á disposición de los que quieran pro-
b a r l o , varias clases de vinos de dicha tx>-,-
secha, y los segundos vinos obtenidos del 
orujo por medio del vino concentrado. 
Sin perjuicio de hablar nuevamente de 
un asunto que puedo sex.de.una inmensa 
importancia para España, creo deber aña-
dir que una respeuble casa de Burdeos. 
Dauñou y Cumpañia^se ha encargado de 
prop^t r , ^1 If^eíf0 ^ B ^ ^ W P P ^ í f R 
emporio de la rabricacion y comei-cio de 
v i n o s , enviando á sus clientes una circular 
d é l a queme parece oportuno reproducir 
los siguientes interesantes párrafos: 
Ej vino concentrado iiichon sirve para 
la' fabricación de 1 is vinos segundos, y de 
ivasrulfados iníinilamenle superiores ¡i los 
que se obtienen con las glucosas y azúcares 
que se emplean actualnn-ni','. En los años 
en que la uva no alcance Ujijia nnidurez 
))erfecta. añadiendo.á lo- üf^os ¡»obros en. 
alcohol que se obtengan, una dósis mayor 
ó menor del vino concentrado, se puede 
aumentar 0} riqueza alcidndica de .'» á ti". 
Esu; alcohol dn feianentaciou no ofrece 
los aupíerosos inconvenientes del alcohol 
adicionado, y no cambia eu nada,el gusto 
natural del vino, ni acusa su presencia en 
• Hemos h e d i ó los ensayos con los oru 
jos procedentes de nuestra propia p^e^hp,, 
y el resultado ha sido tan concluyenie, y 
superado h;ista tal panto nm-srras t speran-
zás, qué no hemos vacilado un momento 
en hacernos los propagador^- de tan ánl 
descubrimiento. 
Tenemos á disposición vinos de la úl-
tima cosecha, y los segundos vino.- corres-
pondienfes párá démostraj- los excelentes 
efectos del vino concentrado. - . 
Hr aquí cuanto puedo decir por hoy 
resjpécto á'jesta nueva i i m ^ ^ ' QS& 48?ft?-
ver ensayada eii España, siendo Inútil aña-
dir que procuraiv dar cuenta de todo lo 
con r l . A l dia,siguiente de su lleaadu, la^ 
muías son reunidas y cada hombre toma 
cuatro con un arado estilo Brabant, i'astra 
y una sembradora, v el primer d i aa la 
noche. iUU á i.>U hectáreas ' an sido la-
bradas, rastreadas y sembradas. A l din si? 
§uie¡nte recomienau el trabajo, y en seis 
semana»; todo queda terminado., ,¿ 
Las muía», que durante este tiempo 
han sido mantenidas con avena ^paja y 
grano), vuelven á la vida salvaje. I^pg l}pm: 
bras sou pagados y despedidos, y Mr. Dar-
lympie regresa á Xneva-York, dejando, 
<los de sus hermanos menores y algunos 
hombres. ( )1 \ idaba decir, que.tambien que-
da sembrada la avena necesaria para la 
estación siguiente. 
En Julio. Mr. Uiarlympie vuelve con 
nuevos peones, J en seis semanas las fi.UlH) 
lúa-tareas son cosechadas^,trilladas y pues-
to^ los productos en los wagones del ferro-' 
carril; los peones despedidos, los infitru-
mentos reparados y vueltos á sus golpones, 
y Mr. Darlympu- regresa á UBfilQtelfqiÉ ó 
. Los primeros años de plantación de 
estos suelpsi:9bn difíciles por la acciofi 
del Wento. lo suelto del terreno, etc.; oon-
viene al principio estercolar repelidas 
ees. y al cabo de cuatro ó cinco años las 
cepas se cargan de magníficos raoinios, 
produciendo desde 80 á 200 hectolitros 
por hectárea, según tuvieron ocasión de 
observar los individuos de la comisión. 
Un exceso de sal común en el. suelo 
perjudica notablemente á la vid; así. seiba 
si-to que en los viñedos plantados en are-
nales próximos al mar. se observan alga 
nos trozos donde la vid se presenta raquí-
tica y enfermiza; mas no procede del ata-
que de los insectos, sino de la acción de 
la sal marina en proporción excesiva &u 
algunos puntos. , . , 
eor último, en los arenales situados en. 
sitios, bajos y bien nivelados, la vid >e 
desarrolla mejor que en los que cornwpon-. 
den á colinas y pendientes; la presencia 
de alguna arcilla facilita la propagación 
de la filoxera. 
con ta r su dinero. i 1 En los límites de los arenales Aignae-
Al añu siguiente siembra ei mismo si- Mortes sé encontró un viñedo enfermo, ^ 
que á ella se retiera. ^st-.indo dispuesto ppi 
mj parte á ayudi.r en cuan;.n pueda a lo> 
que quieran ensayarla. 
. , . j f o s ¿ AICOIUT. 
toddiíq^i emoev u\ m* «oTraw^ «M «a. 
BJuloédfi na ohiJee ^ l ^ d yyüuii'yiw^í • ^rjil 
E1 i ( H i L T Í V O D E L T u m o 
ifaniieqíartfll)«nBsTADOs-lT«iacw tOioietao 
31 r. Debauville. de Petit Boni-g. acaba 
d e comunicarnos u n a carta q u e ha recibi-
do de uno de sus corresponsales de Mibra^-' 
mar, y q u e no s parece ha de interesar á 
gran número de B u e s t w i s lectores. 
En cuanto'dl cultivo del trigo, dice el 
corresponsal, os citaré las chacras del ter-
ritorio de D a k o i a \\ isconsin\ donde los 
señores Darlvmpie, ¿Nlfe otros, cultivan 
por año ñ.(HMI.hectáreas de trigo de p r i -
mavera. . 
-Cuando han pasado las ludadas, uno 
de los señores Darlyntfpie: que habita en 
Nneva-York. toma e l mañero de peones 
necesario, ¡i. 7 ti-ancos 5(>'céntimos por dia 
v á más la manutención. Los conduce por 
el ferro-carril -á Dakotfr. dondp encuenttii 
dos de sus hermanos, algunos centenares 
de muías en pastoreo y avena en parvas, 
cosechadas el año anterk)^. 'Todos los ins-
trumentos aratoriosoítán'en'íd^':gíilpo!u-s 
de madem con suítíOrrértp en dientes arre.is. 
y tienen también pronto A alojainientd \ 
pai-a los peones. Todo es in.ctalndó y diri , 
gido.militamonTo. Las yuovi^iones llagan ! 
tío y al otro deja éste y cultiva otros. 
Existen allí millones de hectáreas eñ las 
mismas condiciones, y siete á ocho gran-
des granjas,,siendo -una de las más impor-
tantes la Darlyntpic h'onn. de uno von^o 
haibJflíridQ. el> adaô i ^«viil cncñ id / . senri 
\ \ v D.M-lyni>»i'- nos ha d i o h o que sabe 
con "anticipación l.r (pie DÍÍWÍIB rr w n m i n 
tro de trigo, según, una escala deaireiffli-
miento ([!it< ha iVn-niado. a^i como lo que 
ha de;})r(xluc.irl« en: .Liverpool ó en A Ha 
vre, según los proci.o- de Eurojm. 
•Hay una tam:*uj>icieute píim;4a mer 
ma, dice, y nada tmiw?. ., 
Las producciones del gauatlo en Tejas 
están eñ las nusmas condiciones. Á<1ónio, 
puos, luchar con elias «n EurópaV Esto 
me parece imposible, y creo que estáis en 
vísperas de una. crisis agrieola de la.̂  imís 
s^aft-rth.-, 3 o i f-f; brui eup aiaíoeL 
Esta carta no necesita .coinentarios. V 
nos parece una pruebi más en apoyo de 
la tésis que se sostiene por un gran núme-
ro de economistas; es decir, que .la vieja 
Europa, con todos sus impuestos ó cargas, 
no podrá resistir la, concurrencia de la jó-
ven América, si los procedimientos de 
cultivo más modernos y las máquinas m á s 
perfeccionadas no tionen un uso más ge-
neral en nuestro país. 
cadnfeo á trechos, á pesar de estar planta 
• lo '-u UÍI síitio arenoso, pudiéndose distin-
guir tacilmente numerosas filoxeras 4 la* 
primeras investigaciones. Xo se ha hecho 
el análisis del terreno, pero ^or lo que írfí 
pueíde apreciar á simple vista, contiene 
más de fK) por 100 de arena, 3? bastante 
. - • IU.UI .VÍ fg nmj'Ji1 uyiiJij^'ij«» A oafo indu-
dablemente, su pérdida. 
Por estos datos se observa que los Leí-
renos arenosos resistentes á la propaga.-
ciun do la filoxera, han de tener más de 
uu 75 por 100 de arena, y méno* de un 
Lo por U>0 de arcilla. .eí-íacr lov 
N O T I C I A S . 
L A V I D 
KS T E ^ á ^ K O s ARENOSOS. 
En las visitas que ha girado una: de las 
comisiones dél Congreso filoxérico de B u r -
deos á algunos viñedos franceses filoxera-
dos y nJó íiloxerados. se l i a n encontrado 
datOí i m p o r t a n t e s respectó al cultivo de 
La bodega de Posáldez es taracTien oti-a-
de las de Castilla en que mayores progre 
sf>ti ha hecho el movimiento de alza, pue* 
en poco tiempo los precios de los r iño-
han subido una peseta eu eántaro, quedan-
do el blanco á 20 reales; la exportación 
de esta clase ha sido grande con destino á 
las provincias de Astúrias,. León, y otia». 
El gobernador interino de Tarragomt, 
Sr. D. Luis de Jo ver, ha publicado una 
circular prohibiendo la venta de fucbsiiut 
con destino á los vinos, y ordenando que be 
decomise este artículo á los expendedor*:» 
a quienes se Ies encuentre. 
Tenemos noticias de Estella, según las 
cuales las benéficas aguas de estos últimos 
dias han ludio que renazca la esperanaa 
entre aquellos labradores. 
La cosecha de vino, que parecía iba á 
ser nula 6 poco m e u u » , aa picDwuta coa 
pecto niénos triste. Las cepas pareoenJ^ 
a vid entér renos muy arenosos, y á la , juvenecidas, y el fruto que nolaabia adqui 
•esistencia de estos terrenos á la propaga rido desárrello alguno, preseutánaose ra-
quítico y sin jugos, adquiere por momea-
1 
res 
don iie la filuxora. 
En muchos viñedos plantados en terre 
nos muv arenosos del Libournais. de 
Aigues-Mortes y de Pouierol, las cepas 
¡iresentan á simple vista una vegetación 
muy W.nna. indicando que no existe nin 
guiia filoxera en su< mices, á pesar de Ka- Bastante ai 
liarse invadidos los viñedos de alrededor. mercado. V aunque las ventas no han aido 
i Reconocido el terrétio ^féno^ó del L i de gran importancia en esta semana no 
\ bonrnais. donde las vides vegetan bien sin | ha dejado por esto de ser ima de aqueü*» 
' ser atacadas )-esnlta que tienen im'.s d.- 70 : en que. por el número de compradores, 
por 100 de arena, de % á 10 por 100 de puede calcularse la importancia de las. 
pequeños unijos; de 1 :i 2 de arena cali/a. ventas, si hubiese habido mayores «si*-
v m ^ i o s de 14 entré arcilla y huinn-. | t«ncias. en priinera» manos. 
tos su forma y condiciones característiote 
lié aquí lo que dice un periódico de 
Burdeos solrie los negocios de vinos «s 
pañoles en aquella importante plaza: 
asta te animación ha reinado en ei 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Esta-es la época de máí 
arcado de Burdeos; 
moviiniento 
eumo jusía-
eu -«ste v en el próximo mes, es 
lo se hacen aquí fas grandes expe-
mes á Amanea, los grandes como los 
pequefio^égociantes, que 'han caloumao 
exactamente sobre la cosecha en Francia, 
se apresuran á abastecer sus bodegas de 
vinos, tanto españoles como de otras pro-
cecLeafiias, fin íde poder continuar ha-
ciendo frente á los pedidos que llegan de 
llevadas á caJbo en la 




60 barricas vino tinto, 14° á 15° 
cante á 410 fr. tonelada, sin envase. 
86 barricas vino tinto, 15° Catalán á 
290ffct ) jMada; 
40 barricas vino tinto, 14° á 15° Ara-
gón, de 350 á 460 fr. i d . 
^Outomicas vino tinto précedeute de 
ftiíagés i e 12? Á'íd^ór'dbO fr . id* 
^26 barricas vino tinto, 14° á loo Hues-
eará 460 fr. id. 
adulteracious del aceite.' de 
cftiiáy'ihereee citarse la que se efectúa con 
A d l d b .oléicó desde que este cuerpo se 
obtiene ya en ciertas industrias á un pre-
cio muy"bajo. E l objeto de la adición del 
ácido olóico al aceite es disminuir la den-
sidad de ciertas mezclas para que tengan 
la densidad ordinaria de los aceites puros 
déiWlné&¿;,,5'ul e 
. •*él^éidoJ^léié\) comunica á los aceites 
á^rft'^ée añade un olor á rancio muy des-
a^adáBle, que delata su presencia y hace 
además que enrojezcan \m poco el azul de 
toñiasol. 
e?'medio de conocér .méjdr la pre-
sencia'de] ácido oléico es el empleo de la 
materia colorante llamada rosanilina. Esta 
e f fSf i^ f t l fá^ í ioS aceites neutros, y solu-
ble en los aceites ácidos. Por lo tanto, si 
a^ttado' el aceite con dicha materia coló-
ráute no adquiere color ninguno, es prue-
bárSéitqiie:estárikeutro; si se tifie eu rojo, 
contiene ácido oléico. Hay que tener en 
cSrA^-^üe-HÍgunos aceites adquieren en 
efete'ensayo una ligerísima coloración roj i -
?Sr. Esto es señal de que se han enranciado 
víi en contacto del aire. 
g-anado lanar que se ce-
lebra en Medina del Campo todos los do-
míh-gos, se ve desde hace algún tiempo 
nrtíy concarndu; al que tuvo lugar el dia 
17 del corriente me$ se presentaron á la 
\4fetá:12.OO0caberas, negociándose la ma-
yor parte. 
Desde hace^ilk^^ISsQeHianas se nota 
extraordinario movimiento en el puerto 
de E l Grao, el cual es visitado continua-
mente por vapores y embarcaciones de to-
dás'olaSés. 
' ' E r embarque de melones, cebollas y 
otfos pi-óductos agrícolas va en aumento 
jjoioáHoq-íe ¿I %eIroTT>£ • ' ^ ; te P* 
¿En el término de Tortosa se han sem 
biftdó en eí presente año 19.500 jornales 
de sierras destinadas al cultivo del^arroz, 
que produdirán en junto unas 250.000 
cuarteras próximamente. 
É l poco arroz que se ha trillado ha con-
séguim»,el precio de 10 pesetas el quintal 
de^r'GO kilogramos en las mismas eras. 
De E¿ Navarr.q de Pamplona: 
iff cartas que tenemos ú la vista 
de Koncal, hace cuatro dias que no cesa 
dé. llóVer en todo el valle, habiéndose en 
el Pirineo convertido el agua en una pe-
quefia nevada. 
^for causa del temporal los vecinos de 
las vHláŝ .de Isaba y Uztarroz, se ven pr i -
vaídés de'terminar la recolección de la co-
seóhaV irrogándoseles con ello perjuicios 
considerables. 
También los ganados se hallan pade-
ciendo bastante, pues la mayor parte se 
encuentran pastando en los puntos en que 
el suelo está cubierto de nieve, 
..xmq • • • -•'i«>ii«q 
La viticultura argelina va adquiriendo 
un desarrollo tan considerable, que mere-
ce fijarse lá atención en ella. 
Dice el Courrier M Boua que la ven-
dimia .comenzada ya en aquella región es 
la más abundante y satisfactoria que hasta 
e l^resenté se ha visto. En algunos puntos 
los resultados son' verdaderamente mara-
villoso^. Entre otras, posesiones, qitael íe 
ferido diario la de M. Allégre, de Duver-
Hlle. que no recolecta ménos de 220 quin-
tales de uva por hectárea, que le produ-
cen l l p hectolitros de vino. Bi ^esta cifra 
se añaden las sumas retiradas por dicho 
viticultor por la venta de uva de mesa, re-
sulta que obtiene próximamente 38.000 
francíis de una superficie de seis hectáreas, 
lo cual es realmente extraordinario. 
Los viticultores de El-Ibadjar pueden 
también felicitarse por el resultado de h 
cosecha, por más que la cantidad sea algo 
inferior á la obtenida en la llanura. Hoy 
es un hecho probado que bajo el punto de 
vista de la especulación, el cultivo de la 
viña en llanuras dá resultados á Ina que 
nunca podrá llegar en los monte-. 
Los admirables resultados de la cosecha 
han animado á muchos viticultores á au-
mentar considerablemente las plantación^-
este invierno. 
" Los precios comentes dé pasa en' los 
mercados de Inglaterra continúan so-teni-
dos, ségun las ñltimas noticias que de allí 
hemos recibido, y suponemos «jue seguirán 
así y aun con tendencias al alza, si se tie 
ne en cuenta que se ha perdido más de 
una tercera parte de la cosecha á causa de 
las lluvias. 
Si bien los precios á como se paga en 
Levante son buenos, de 25 á 28 pesetas, 
creemos que no solamente se sostendrán, 
si que también aumentarán algo, lo cual 
deseamos muy deveras. 
Véanse las cotizaciones durante la álti 
ma semana eu Londres. 
De segunda de 30 scheline* á 33 
De Offralk de 33 á 37 
De piimera de 37 á 42 
De flor de 42 á 50 
La filoxera sigue avanzando eu Catalu-
ña; en los últimos reconocimientos practi-
cados bajóla dirección del Sr. Rubio, se 
han encontrado infestados varios viíledes 
de Llagostera. 
Nuestro ilustrado colaborador el distin-
guido doctor en ciencias D . José M. Mar-
tínez Abiñarro Eives, acaba de publicar 
una obrita de verdadera n+ili<la<l r-<4»i.o" 
para los vinicultores. 
Titula nuestro amigo su último trabajo 
Reglas para obtener los vinos ordinarios 
de buenas condiciones^ y realmente que el 
propietario que atienda y siga en la ven-
dimia, elaboración y conservación de sus 
caldos, las que con rara precisión y clari-
dad aconseja el Sr. Martínez Aviñarro, 
conseguirá sacar un buen partido de sus 
cosechas. Por esta razón recomendamos á 
nuestros lectores la adquisición de la men-
cionada obrita, advirtiendo que su autor 
declara que nada de lo que aconseja es 
comprometido, y lo que pueda parecer 
dudoso ó arriesgado ha sido comprobado 
ya en.la práctica, que es. en verdad, un 
gran maestro en ésta y no pocas cues-
tiones. 
Para dar una idea de la importancia 
del puerto de Málaga como exportador de 
aceite, hé aquí algunas cifras de los des-
pachados en algunos de los últimos años: 
1864 927.683 arrobas. 
1865 1.909.786 — 
1866.. . . . . 857.084 ^ 
1867 1.920.609 — 
1873 2.249.929 — 
1874 927.327 
Xos dicen de Zaragoza, que en la sesión 
celebrada el martes último por la Junta 
directiva de la delegación permanente del 
congreso filoxérico,' se acordó celebrar la 
primera reunión de las que van á tener 
lugar el próximo mes de Octubre, el dia 9 
del mismo. 
El congreso será presidido por el D i -
rector general de Agricultura señor Acuña. 
Además de los delegados españoles se 
invitará, para que manden representantes, 
á las Diputaciones provinciales y otras 
corporaciones científicas y administrativas. 
-Según el reglamento del congreso, la 
mayor parte de las sesiones serán secretas 
y no se discutirán los temas del cuestiona-
rio, sino los dictámenes que sobre ellos 
emitan las comisiones nombradas al efecto 
por la asamblea. 
Nuestro ilustrado corresponsal en la ca-
pital dé Aragón, nos dará cuenta de los 
debates que se susciten y de los acuerdos 
que sé tomen t-n las expresadas reuniones. 
Loa vinos claretes de Cuscurrita (Hioja), 
siguen siendo activamente demandados 
por los comerciantes, almacenistas y por-
teadores de Búrgos. Santander, y otras 
provincias limítrofes á la de Logroño; los 
precios han conseguido recientemente otra 
mejora, pagándose las cubas, superiores á 
17 y hasta 17'25 reales la cántara de 16!4 
litros. 
Escriben de Alcañiz, que en la últimB 
féria celebrada en dicho pueblo, se presen-
tavbn unas 20.000-cabezas de ganado la-
nar y cabrío, de cuyo número se hicieron 
transacciones en más de la mitad á muy 
buenos precios. 
El ganado boyal, asnal y mular, dió 
lugíir á pocas ventas, efecto sin duda al-
guna del estado poco halagüeño del Bajo 
Aragón por la pérdida de las cosechas, ele-
vado precio d« la cebada y la falta de 
pastos. 
La Sociedad Vinícola Navarra, estable-
cida en las Campanas, ha reanudado sus 
operaciones con bastante actividad, dispo-
niéndose á hacer fuertes envíos á Francia-
^ 
MERCADOS D E C E R E A L E S 
La producción del presente año es su-
perior á la de 1881 en casi todos los paí-
ses de Europa y América. Según el último 
informe de las oficinas de Agricultura de 
Washington, fecha l.o de Setiembre, la 
cosecha se elevaría en los Estados-Unidos 
á 280 millones de busJiels de trigo de in-
vierno y á 140 millones de trigo d© prima-
vera, ó sea un total de 520 millones, cifra 
mayor que la correspondiente á la anterior 
cosecha. 
Los especuladores y fabricantes del ex-
tranjero que conocen el satisfactorio resul-
tado que en conjunto ofrece la recolección, 
se presentan en todos los mercados del. ex-
terior poco propicios á los negocios, por 
cuyo motivo la baja iniciada hace tres ó 
««.^-o o o g e n i a s se acentúa en las más im-
portantes plazas. 
Un despacho telegráfico expedido desde 
Nueva-York el 18 dol corriente mes, anun-
cia que en la segunda semana de Setiem-
bre se exportaron pura Europa de los puer-
tos del Atlántico 1.004.500 de hectólitros 
de trigo, cerrando en dicho dia la cotiza-
ción á los siguientes tipos; trigo rojo, dis-
ponible, á 1 dollar 9 I p l (21 rs. 85 cénis.) 
el bushel; á entregar en Setiembre. 1 do-
llar 8 3^4 (26l6r> rs.) igual medida. 
De Paris dicen, que los mercados se pre-
sentan bien provistos, á pesar de lo cual 
los labradores sie resisten á una nueva 
baja. 
Los almacenistas pueden esperar algún 
tiempo hasta ¡que haya precios más favora-
bles. 
En los puertos de la vecina república 
las transacciones han estado en absoluta 
calma, habiendo gran desanimación en el 
comercio, lo cual como es natui-al perjudi-
ca considerablemente los negocios. Los 
últimos avisos acusan 53 mercados en'ba-
ja; 24 sin variación, 14 en calma y solo 4 
eu alza. fT0Cf«9'fl0í> •M'< 9' .1) 
En las demá* naciones se observa idén-
tico fenómeno, lamentándose en muchos 
puntos de la mala calidad de los granos. 
A 
I i i r.Bl'mD'J • f.ijjrJi!» ' ' - i ro (Ji.óuuqaííu«>j 
En nuestras comarcas, seguu tenemos ya 
dicho, las lluvias que en tanta abundancia 
han descargado en todas partes, han dejado 
bien preparadas las tierras para que pueda 
hacerse una magnífica sementera; pero sin 
embargo de esta dichosa circunstancia es 
lo cierto que los precios de los granos se 
mantienen con corta diferencia á los mis-
mos altos tipos que cuando la asoladora 
sequía hacia temer por la futura cosecha. 
Este hecho es de suma significación y de-
muestra de un modo evidente que los ren-
dimientos del último Agosto son muy in-
feriores á las necesidades del consumo. Da-
das las corrientes de baja que reinan en 
todos los mercados del extranjero, y vista 
la hermosa sementera qué se anuncia, solo 
puede esplicarse la firmeza que siguen 
acusando las cotizaciones en nuestra na-
ción por el déficit que arroja la cosecha 
del presente año. mucho más enorme sin 
duda alguna que el que resulta de los datoi 
oficiales publicados recientemente. 
Hé aquí ahora los precios corrientes en 
los mercados que se expresan: 
ANDALUCIA 
C Ó R D O B A : trigo del país, de 70 á 8 0 » . 
la fanega de 55'50, litros; idem del extran-
jero, de 68 á 72; cebada de 35 é 36. 
HüELVA.—Almonte: trigo de 57 á 64 
reales la fanega; cebada, de 32 á 35; ave 
na, de 28 á 32; habas de 54 á 56. 
MÁLAGA: trigo del país, de 69 á 71 rs. 
la fanega; idem del extranjero de 61 á 67; 
cebada, de 29l50 á 32. 
SEVILLA : trigo fuerte del pais, de 68 á 
70; idem blanquillo, de 55 á 57; idem ex-
tremeño, de 72 á 74; idem del extranjero, 
de 60 á 68; cebada del pais, á 37; idem de 
Levante, á 32: idem del extranjero de 28 
á 30. 
CASTILLA LA NUEVA 
GUADALAJARA: trigo de 60 á 63 rs. fa-
nega (55'60 litros); centeno, de 43 á 44; 
cebada de 39 á 41. 
T O L E D O . — M é n t r i d a : trigo, de 68 á 70; 
cebada, de 36 á 4Q. — 'J'alavrra de la R¿i-
na: trigo, de 56 á 68; centeno de 38 á 42; 
cebada, de 40 á 42. 
CASTILLA LA VIEJA 
BURGOS: trigo, de 50 á 52 rs. fanega 
(55l50 litros); centeno, á 34; cebada, á 33; 
avena, á 21.—Briviesca:iv\go, de 52 a 55; 
centeno, de 35 a 36; cebada, de 31 á 32; 
avena, de 20 á 21.—Melgar de Ferna-
mental: trigo, á 51; centeno, á 28; cebada, 
á 30; avena, á 20.—Pampliega: trigo, de 
49 á 51; centeno, á 32; cebada, de 30 á 
31; avena, de 12 á 18.—Roa: trigo, de 46 
á 48; centeno, á 29; cebada, á 28. 
L E O N : trigo, de 48 á 50; centeno, de 
31 á 34'50; cebada, de 30 á - Villa-
franca del Vierzo: trigo, de 44 á 60; cen-
teno, de 32 á 36; cebada, de 28 á 30,--
Villamañan: trigo, de 44 á 46; centeno 
de 32 á 36; cebada, de 28 á 30. 
PALEXCIA : trigo, de 51 á 52; centeno, 
á 31; cebada, á32 ; avena, á 20.—Becerril 
de Campos: trigo, de 52 á 53; cebada, á 
33.— O sor no: trigo, de 52 á 53; centeno, 
á 28; cebada, á 30; avena, á 18. 
SALAMANCA: trigo, 50 á 51; centeno, á 
30; cebada, á 'Ciudad-Rodrigo: trigo 
de 46 á 48; centeno, 26 á 27; cebada, 27 á 
28.—Ledesma: trigo, de 52 á 58; centeno 
de 30 á 31; cebada' 31 á tt.—Peñaranda 
de Bracamonte: trigo, de 50 á 52; centeno 
3 0 á 31; cebada, 29 á 30. 
SÓRlA,—El Burgo de Csma: trigo, á 
52; centeno, á 30; cebada, á 28. 
YALLADOLID : trigo 53 á 54'50; cebada, 
33 á 34.—Medina del Campo: trigo, de 
53!50 á 54; centeno, á 33; cebada, de 3 2 á 
?>t).~Rioseco: trigo, de 51'50 á 52'25.— 
Valoría la Buena: trigo, de 52 á 54; cen-
teno, á 33; cebada, de 32 á 33. 
ZAMORA: trigo, de 52 á 53; centeno, 
de 30 á 31; cebada, de 31 á 3 2 . — ^ ^ -
selle: trigo, á 50; centeno, á SO; cebada, 
á 2 8 . — t r i g o , 50 á 52; centeno, á 33; 
cebada, 30 á 32. 
CATALUÑA 
BARCELONA : trigo de Castilla, á 90 
reales los 70 litros; idem de la Mancha, 
de 87 á 88; cebada del país, de 38 á 40. 
EXTREMADURA 
Q k Q K K £ S ~ Plasencia: trigo, de 54 á 
60 rs. fanega de 55*50 litros, centeno, de 
34 á 36; cebada, de 30 á 32; avena, de 28 
á 29, 
GALICIA 
L A OORUÑA: trigo, á 17 rs. ferrado; 
centeno, á 12; cebada, á 13; maiz, á 17. 
NAVARRA 
PAMPLONA: trigo, de 30 á 31 rs. el robo 
de 2813 litros; centeno, de 17 á 17*25; ce-
bada, de 15 á 15'25.—Berliyizana: trigo, 
á 32rs.; cebada, á 18; avena, á 16.—£V«-
truénigo: trigo, de 31 á 32; cebada, á 18; 
arena, á 17. 
RIOJA 
Autol: trigo, á 68 reales la fanega de 
55 '50 litros; centeno, á 48; cebada, de 36 
á 40; avena, á27 .—Haro : trigo, de 52 á 54; 
centeno, de 33 á 34; cebada, de 32 á 34; 
avena, de 23 á <2A.—-Rincón de Soto: trigo, 
á 68; habas, á 40.—Santo Domi?igo de la 
Calzada: trigo, de 54 á 57; centeno, á 37; 
cebada, de 23 á 24. 
VALENCIA Y MURCIA 
ALICANTE.—Ori fmela : trigo, de 19 á 
CRÓNICA DE VLNOP Y C E K E A L B S 
20 re. barchilla; p a n i z o , de 17 á 18 ceba-, 
da. de 9 á 10.—Murcia-$umilla: trigo, de 
86 á 78 i ¿ . la fanega de SS-ÓU'litros; ceba-
da, de 83 á 34. ^ | 
OORRESPONDENCIA JVIERCANTIL 
^ r . D i r e c t o r de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
AUTOL (Eiojaj 20 de ¿ e t i e m b r e . 
T a m b i é n eu este pa íg hemos sido favorecidos 
por un temporal de l luv ias m u y abundante, 
cesando la perjinaz s e q u í a qu« tan g r a v í s i m o s 
perjuicios ^enia onasionando \s toda clase de. 
plantas. J ^ J I ^ I ^ V ^ V I ^ ^ ^ 
Los v i ñ e d o s han mejorado mucho, pero no 
tanto como d e b í a esperarse, efecto de haber 
descendido de u n modo m u y sensible la tempe-
ra tura d e s p u é s de las l luvias ; as í es que estos 
d í a s se siente fr ío. 
Las t ierras quedan bien preparadas para que 
el labrador pueda verificar l a sementera. 
L a e x t r a c c i ó n de vinos c o n t i n ú a siendo de 
bastante impor tanc ia en esta bodega, ]»or cuyo 
mot ivo los precios han conseguido favor, deta-
l l á n d o s e actualmente de 14 á 18 reales-la cáu -
tara de I f i ' - l l i t ros ; las existeacias van r e d u c i é n -
dose mucho y se espera que s in tardar mucho 
quede agotada esta bodega. 
Los cereales sa cotizan siempre á altos pre-
cios, lo cual no es de «s t ra f ia r d e s p u é s de lo po-
bre que fué la ú l t i m a cosecha en la Rioja, Na-
varra T otras muchas regiones de E s p a ñ a . 
H é a q u í los precios corrientes para los artícu-1 
los que se expresan: tri.^o. á 08 reales la fanega; 
centeno, á 48; cebada, de S6 á 40; avena, ú 27, 
alubias, de 60 á 70; patatos, á 4 rs. arroba; aeeite; í 
á 68 i d . ; los aguardientes se pagan á estos tipos" \ 
anisado sencillo, á 48 rs. c á n t a r a : Id . doble, á 60; I 
de orujo, á 30,—J. t 
B E C E R R I L DK CAMPOS i a lenda) 21 d e ' 
Setiembre. " <l/^JO 
E l favor que alcanzan nuestros vinos es cada 
veü mayor, y puede decirse que no rige dos dias 
seguidos la misma c o t i z a c i ó n , pues eu todos 
«silos acusan alguna mejora los precios praei i-
cados: no hace mucho, como V, sabe, te pagaba 
el c á n t a r o de tan codiciado caldo á 9 y 10 realasi 
y hoy es t i p o corriente el de 15*50 y siempre 
con marcada tendencia de alza. 
D e s p u é s d é l a s ú l t i a r a s l luvias ? e n l i m o « por 
a q u í bastante t r io , lo cual retrasa la madurez 
de laa uvas; la cosecha de este ' fruto promete 
ser, poco m á a , poco m é n o l , igual á la de a ñ o 
anterior, que como Y . r e c o r d a r á fué m u y eorta. 
Loa labradores m u y c o n t e n t o » porque hacen 
la sementera en m a g n í f i c a s condiciones. 
Los granos se cotizan á estos precios: t r igo, 
de 52 á 53 rs. la fanega: cebada, á 33.—H. S, 
(ifiiíd « *9 ' • "nao 7 "v U a in t i 8f»!."t 
BARCELONA 20 de Setiembre. 
Todo el mundo se preocupa por los resultados 
de la cosecha de v ino , m u y mal t ra tada en algu-
nas comarcas. Las transacciones no pueden me-
nos de ser m u y restringidas en la actualidad, ya 
por no haber abundancia de a r t í c u l o para ven-
der, ya por la duda que se abriga acerca la can-
t i d a d y cal idad del v ino que eu muchos puntos 
*e e s t á cogiendo ya. De todas maneras es inne-
gable t m mov imien to nuevo de alza para los v i -
nos de pr imera clase. No puede decirse lo mis-
rao respecto de los medianos, porque en la ac-
tual idad no se les demanda poco n i mucho. 
Como t ipo m í n i m o para los vinos de pr ime-
ra puede considerarse el de 30 pesetas carga 
(120 l i t ros) , precio que se paga por las buenas 
clases del Bruch , y como m á x i m o de 40 á 45 á 
que se ceden los mejores de la cuenca para em-
barque. Nada decimos de los del Pr iorato por-
que los consumos "hoy existentes para la venta 
son excesivamente duces. 
Los ú l t i m o s temporales han causado bastan-
te d a ñ o ; pero los v i ñ e d o s de monte elevado en 
pais fresco a ú n no h a b í a n madurado bastante y 
las l luvias p o d r á n haberles favorecido algo. A l -
gunos comisionistas escriben diciendo que este 
afio la luna « p r o p o r c i o n a r á vinos de j u s t o fran-
cés , secos, verdes y poco l icorosos ;» esto no 
quiere decir que los propietarios deban t i r a r la 
cuerda creyendo segura In ren ta para Francia. 
A l contrario, les conviene smna prudencia para 
dar ventajosa salida cuanto ' antes á sus vinos, 
rea l i iando de este modo l a cosecha s in correr 
las contingencias del d ia de m a ñ a n a . Recuerden 
que las preparaciones de v ino t i n t o para Cuba, 
se pagan de 36 á 37 duros, para L a Plata de 
36 á 37 en c o m b i n a c i ó n , por p ipa c o m ú n . 
Los e n v í o s a l Bras i l se cotizan de 40 á 4a d u -
ros, portuguesa á bordo. Los vinos blancos se-
cos o b t i é n e n s e á 12 duros y á 17 los dulce» con 
destino al R í o de L a Plata .—E. A 
CU&CUB&1XA vRioja) 20 de Setiembre. 
M i s u p o s i c i ó n acerca de la l l u v i a que comen-
zó el d ía . se ha vis io realizada, p ü e s e l tempo-
ral ha sido tan.-aenejal .•••>m / .L-opiuso, salvando 
por compieio en este p.; ,Í ¡a cosecha de uva, 
que tan gravemente se hal laba compromet ida 
por la s e q u í a . Desde el 7 hasta la lecha, puen 6 
mucho, puede decirse no ha dejadotle l lover tm 
solo dia. Los efectos de é s t a s b e á é ü c a s agua* 
son realmente maravil losos en loe v i ñ e d o s , que 
vuelven-á ofrecer :un aspecto muy h a l a g ü e ñ u 
L a demanda de v inos-ée activa, e » p e c i a l m c u 
te 'para los reho'Mbradoa c l a r e t e » <nie .>se. elabo-
ran en esta bodega, loa cuales se c b í i z a ñ hoy de 
Tú á 17*25 reales la c á n t a r a de 1̂ *25: los t in tos 
sen menos solicitados, y, como puv otra parte, 
los comerciantes se í u u e s t r a n demasiada pal -
cos en sus ofertas-, de a h í que se h a g á n . m u y po-
cas operaciones. '̂  /iiJsq Miqctif» sa jsJott *í«8 
A hora-lo qae conviene es que vuelva el t i em-
po seco, pues los v i ñ e d o s y d e m á s plantas no 
necesitan m á s lí&vias; s i estas c o n t i n ú a n , i n d u -
dablemente que p e r j u d i c a r í a n al fruto.—JM;. í1. 
de Z. 
.'•¡¡•••>'i I ; 
S E V I L L A 19 de Setiembre de 1882. 
C o n t i n ú a el t i empo JJtJVÍoffl, y ^ m ^ e j b i ^ s - V 
tra anter ior revista i n d i c á b a m o s favoreciendo 
las cosechas de uva y aceituna, cuyos abundan-
tes rendimientos v e n d r á n á remediar en a l g ú n 
tanto la afl ict iva situaoionide esta comarca, as í 
como preparando buena y t e m p r á n a o t o ñ a d a 
que con sus pa« tos al ivie t a m b i é n á la gana-
dería-A:;,. (¡.I)"Í(,;ÍÍII sirvió TO.V \ Í F 
El movimiento mercant i l d é la plaza, l i m i t a -
do de hace meses á las precjsas importaciones 
de granos extranjeros, se ha r é i i u c i ^ p aun mjfts, v 
especialmente por lo que respecta á cebadas, 
•pues la a g l o m e r a c i ó n de existencias ha produ-
cido el descenso de precios y de ingvósos que 
son Consiguientes. laneu'puAe \ > 
K n los d ^ n á s ar t iculo^, de co t i z ac ión no se 
ha operado cambio alguno de importancia , co-
mo puedeh ver nuestros' apreoiabl'-s lectores 
por el siguiente detalle, 
AceUt:' La entrada de este l í q u i d o al merca-
do en la semana que uos ocupa, h a . ^ o i w i s t i d o , J 
como eft lá antm-íor, en mitúii TOO arrobas, 
t a m b i é n de clase endeble r-n la mayor parte. 
I.ns precios c o n t i n ú a n sostenidos por una regu-
lar demanda á los . . l ímites de 3ó \\2 á 3»> rs. ar-
roba el bueno; 83 á 34 1[2 el mediano; 30 á 
32 1̂ 2 el endeble y 34 á 34 1(2 el viejo bueno de 
a r r i e r í a . De esta ú l t i m a clase, en a l m a c é n , se 
han vendido 4.000 arrobas á 34. 
Acútwxas . Seguimos ' s e ñ a l a n d o por este 
fruto los precios de 10 duros fanega la 'Jordal 
L & y 4 á 5 la Manzani l la , aunque nominal -
mente por falta de existencias y de operaciones. 
De las de la nueva cosecha aun no tenemos co-
t i zac ión . 
Cebada. A ut ías 2.000 fanegas, procedentes 
de Argel , que ha descargado la balandra 'San 
Salvador, > se l i m i t ó la entrada de este grano en 
nuestro puerto durante la semana que descri-
bimos, á pesar de lo cual, los precios no han 
bajado á 87 reales fanega la del p a í s ; 32 la de 
Levante y 28 á 30 la extranjera, por las creci-
das existencias con que se cuenta r lo favora-
ble que es el t iempo á la o t o ñ a d a . , . 
Garbanzos. Las entradas de esta legumbre 
siguen siendo relat ivamente buenas y los pre-
cios firmes de 140 á 180 rs, fanega los t iernos: 
100 Já'120 los medianos y los duros gordos, y 60 
á 80 los dui'os menudos. 
H a r i m s . C o n t i n ú a animada la demanda de 
la del p a í s , marca Peña í lo r , á los precios de 
24 112 á 25 rs. arroba laclase de 1.»; 22 1{2 á 23 
la de 2." y 21 á 21 l\2 la S.3 L a de Castil la, mó-
nos sol ic i tada , s o s t i é n e s e t a m b i é n de 26 á 
25 l i 2 la de 1.-; de 22 á 22 1[2 la de 2.a y s in 
existencias n i pedidos de la de Z . * 
rn^osgc . í í í f . íb f t í ípBrdkio^ i i lopor^an^ia eî WT" 
semana que r e s e ñ a m o s los ingresos de este ce-
real en nuestro mercado, pues se l iah rec ib ido 
de Marsella 3.621 sacos coñ 383,300 k i los por . 
vapor < R. Troplogu; > 2.094 con 242.775 pflr 
• Laffltte,> y de L ó n d r e s 232 con 27.769 por 
cCarpió,'» total 5.949 saco» con G5S.904 kilos, 
equivalentes á unas 16,000 fanega» . Sin embar-
go de tan buenas entradas á consecuencia i n -
dudablemente de las crecidas existencias con 
que se cuenta, los precios cierran en baja á los 
l í m i t e s siguientes; de 68 á 70 rs. fanega el fuerte 
del p a í s ; de 65 á 57 el b lanqui l lo , de 72 á 74 el 
e x t r e m e ñ o y de 60 á 68 el extranjero.—M. L . 
Cebada de 86 á 26 id id _ . 
Habas de 50,ó 52 i d . id j /_ i ^ ? ' » * -
Har ina de ! . M e Casti l la do 26 á 2tí rs. arroba. 
Id, del p a í s , á 25*50 id. id, 
• Id. de 2," á5*6 i d . id . 
; Id. de 8.' á ¿8 i d . i d . 
Aceite fresco ,#n los mol inos , superior , á 38 
reales arroba. 
I d . añe jo coÉPgran i l lo ,4 30 i d . i d . 
E n la ciudad de 88 á 42 rs. d e c á ü t r o — T/Í 
lüuscritor. 
VALENCIA 21 de Setiembre, 
j Los precios á que han quedado los p r inc ipa -
l e s a r t í c u l o s deJ comercio de nuestra plaza son 
lus siguientes: 
-leeite..—-Los precios a que se cotizan los 
nuestros v a r í a n entre 38 y 40 rs. los 10 k i l o s , 
s e g ú n calidad ó clase, pud iendo asegurar que 
ios que Uñemos hoy dia son en su mayor parte 
<sde esta zona olivarera, toda vez que n i de Tor to -
jisa, n i Andalucía entran par t idas de alguna i m -
portancia, á consecuencia de que los precios que 
, alcanzan estos aceites en los puntos de p í oduc-
ciou, no i m p o s i b i l i t a n la i m p o r t a c i ó n á este 
mercado, por cuya r a z ó n no podemos s e ñ a l a r 
co t i z ac ión á esta clase de aceites. 
Unicamente entran algunas par t idas del 
Maestrazgo de clase infer ior , que se colocan 
f á c i l m e n t e entre 35 y 36 rs. los 10 k i l o s , s e g ú n 
clase. 
fjEísjéJiiAjeDtcr e? :•• ... •. id idn» 
De M a m conocemos algunas ventas, pero se-
guramente han sido á precios reservados. 
Harinas del pais. Los precios son: 
1 i P r imera flor candeal bala de 100 k i l ó g r a t ó o s , 
«.lie 22 á 24 rs. arroba. 
Segunda de 21 á 23, 
Enteca o p r i m e r a corr iente de 20 á 28, 
L a r r i j de har ina, p r i m e r a flor candeal, de 100 
k i l ó g r a m o s , puesto á bordo d é 204 á 208. 
Maiz ,—Blanco de Segorbeí, á áM2 p e s e t a é los 
i f i ^ i l i t ro s , = - • ' . \ 
¿d. de L i r i a á 3l25. 
í d . andaluz á 3<;12. 
Trigos.—Sus precios s e n j f te '.V'WTO «bw «b í j 
De esta huerta de 112 á ) 14 rs. hectol i t ro . 
Extranjeros de ] 10 á 114, | ' 
Candeal superior, a ñ e j o , do 122 á 136 
h e c t ó l i t r o . 
í d . regular de 110 á la©, , / -w 
Jeja rub ia de 100 á 104. 
I d . blanca, de 106 á 115. 
Candeal de Aus t ra l i a de 120 á 11:,. 
I d . de A f r i c a de 110 á 1 1 5 . - 1 . H . 
L A OON€0«DIA 
FÁBRICA M ACIDÓ TÁRñ•|«C0>, .CREMOI» TÁRTRICO 
AC-CABDIEKTES Y FJáPlRiyuS 
; ',. , " O* " - «á&ab I 
C A M P O Y C O M P A Ñ I A 
.4cida tártrico para el color y rtu^oramienti 
de loft ritios. 
E n el n ú m e r o 490 de este pe r iód i co , se i n d i -
can los p r e c i o i en f á b r i c a y manera de emplear 
el á e i d o t á r t r i c o aplicado á la e l a b o r a c i o a t í d e 
los vinos. H á l l a s e t a m b i é n á la venta en los 
pantos siguientes: H K ] « í l Í l í 1 ] 
Zaragoza, Farmacia de D. Brau l io Armiseu . 
Plaza del Pueblo, 5. 
L o g r o ñ o , i d . de D . Pablo Fernandez. 
Calahorra, id. de D. A lbe r to Pastor, calle 
Mayor , 11. 
Tafalla, i d . d e D. M a u r i c i o Torreci l la . 
Bocoyes trasportes de roble, nuevos y usados 
á precios reducidos. 
Bocoyes de c a s t a ñ o una vea usados en vino 
para la e x p o r t a c i ó n á Francia. 
Di r ig i r se á Zur ica lday E c h e v a r r í a y compa-
ñ ía , de Bi lbao . 
ATISO Á LOS H E G O C M T E S Y PROPIETARIOS 
D E V I N O S , 
D . F. Maz i é r e s , fabricante de cubas y tinas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su fá-
b r i ca en esta ciudad, obligado á ello por los nu 
merosos pedidos que recibe cada dia de E s p a ñ a 
y con el solo objeto de dar mejor c u m p l i m i e n t o 
á ellos. 
L a fama que h a adqui r ido en laa regiones v i -
n í c o l a s de E s p a ñ a , á pesar del poco t iempo que 
las sirve, l a pe r fecc ión á que ha llegado en su 
f ab r i cac ión y que le ha va l ido una medal la de 
pla ta en la E x p o s i c i ó n Universal de P a r í s de 
1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con l a mayor rapidez los trabajos m á s 
impor tantes que se le confien: e n c a r g á n d o s e de 
cons t ru i r y colocar sus cubas y tinas de todas 
cabidas. 
j1 ¿{ .aziéreB.—En,Burdeos, R. M a n d r ó n ; — 
San Seb^tin*1' C u b e r í a de Atocha. 
N O T A . - - d ^ S h v M a z i é r e s previene que t iene 
en BUS taller y siempre dispuestas á ser en-
tregadas en Be ^ u i ^ a de 600, 500, 400, 210, 
250, 180 y HO^h «c tó l i t ro s . > 
Igualmente tiei/6 siempre á d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s negocia^168 7 propietar ios , madera 
de roble del Norte , p r i m e r a c l a sé , para nubaa y 
t i mus de todas cabidas. 
Por m á s pormenores; d i r i g m e al Sr. Mas ié -
rga en Burdeos, r u é M a n d i l a , i 
• A V I S O 
Se vendt! e s p í r i t u p r i m e r a cl.ise>—Trasportes 
nuevos y usados,—Pipas nueva e y pipas de un 
\ i no, todo de roble, 
K r i g i r s e al Director del C o m p . t o ñ , mol ino de 
Ü o i c o e c h e a , — Z a r a g o z a . OÍX:LCXi'i ^ • U 1 
'•bilQl, ^ Í ¡ ' ^ - : : : . : 
VALORIA LA BUENA T a l l a d o l M ) 19 de Se 
t iembre. 
Las l luvias que durante ocho dias yenimos 
experimentando, llenan de contento y satisfac-
c ión á los labradores, (pie esperan ae sazone 
bien la t ierra para efectuar la sementera de t r i -
gos y d e m á s cereales en buena;» coadiciomes, 
pues sabido es que, no siendo buena la semen-
tera^ es imposible obtener buena r e c o l e c c i ó n . 
Las v i ñ a s han mejorado mucho con el i n d i -
cado temporal , y si no f a l ^ : calor, . .podremos 
haeer a q u í una cosecha de v ino regular t ñ can-
t idad y superior en c a l i d a d i - ; 
F n toda esta semana y l a an te r io r se han efec-
tuado buenas ventas de t r i g o y c é b a d a á los 
precios de 52 y 54 r«, a q u e l | * S2 í 33 l a cebada 
y algunas par t id i l las de centeno á 33 rs, fanega! 
L « s » u y cortas existencias de vino hacen 
que los precios sigan e l evado» , v e n d i á n d o i e el 
del a ñ o á 16 rs. c á n t a r a , y el a ñ e j o de fl á 10.-
^ O T J U D I M 
CÓRDOBA 20 de Setiembre. 
• Los precios én este mercado son loa s i -
guientes: 
T r igos extranjeros de d8 a 72 rs . fanega. 
I d . de l p a í s de 70 á 80 i d . i d . 
U n suBcritor. 
i r sb «o-iebíaO 
PAMPLIEITA iBñrgos ) 20 de Set iembre . 
Cada dia que pasa se observa las excelentes 
clases del t r igo que se ha recolectado este afio. 
siendo de mucho peso y buen pan. 
Con las l luvia» do es to» dias p a s a d o » se ha 
repuesto mucho el v i ñ e d o y se espera una bue-
na cosecha; el precio del v i n o se ha elevado á 
20 rs. c á n t a r o en. pocos dia». 
A l mercado se han presentado sobre 4.000 
fanegas de todo grano que se pagaron con ani-
m a c i ó n y aun tendencia al alza, á como signe. 
T r igo á 49 rs. en f á b r i c a las d2 l ibras: idem 
hembr i l j i a . á 48; i dem candeal á 4»; idem b lan-
qui l lo á 50; idem rojo á 51 ; i d e m á l aga á 52; 
idem común á 48; centeno á 32; cebada de 80 
á SI; algarrobas á 42; yeros de 40 á 4 1 ; lentejas 
á 46; alubias á 70; avena de 12 á 18; garbanzos 
superiores á 140; idem regulares á 12Q;idera 
medianos á 100; muelas á 42: har ina de p r i m e -
ra á 21 r», arroba; i d e m de segunda á 20; id?m 
de tercera á 18; salvado de pr imera á 11 reales 
arroba; i dem segunda á 10: i d e m tercera á 8'26; 
i d e m ca>caril.la á 8: idem echadura" á r>.—A, R . 
AVISO Á LOS COSECHÉR0Sf-,8*taV"1<' 
V l - X P O R T A D O R E S D E V l X O . > 
J o a q u í n Conde T e r á n , de Santander, tiene 
fdempre de venta Bocoyes v a c í o s de Espí r l tu t s 
de Ber l ín , i d . de Cuba, pipas catalanas de todas 
clases, á precios arreglados, 
L___1^J ¡ T — - • 
P i p a s y b o c o y e s e n b u e n u s o . 
se venden en el d e p ó s i e o de vinos de G i l , con 
t iguo á la e s t a c i ó n de Barcelona. 
BURDEOS. 
L a casa M i c h e l Cazaux, 101, paseo de A q u i -
tania (Cours d 'Aqni ta ine 101), recibe en consig-
n á c i o n , haciendo adelantos en caso necesario, 
y realiza s i n d e t e n c i ó n y con ventaja, los vinoa 
que se le r emi t an por casas acreditadas de Es-
p a ñ a . 
D i r ig i r s e á d icha casa a l efecto 
¿Que es d licor d d Polo de Orive?—Pregunta 
es esta que puede ser contestada satifactoria-
mente por mi l lones de personas. Once afioa 
consecutivos de é x i t o asombroso como remedio 
e t i c a o í s i m o para calmar en e l acto los m á s fu-
riosos dolores de muelas y como infa l ib le pre-
servador de todos los padecimientos de l a den 
tadura .han sentado u n hecho indiscut ib le , cual 
es e l de la p í o c í a n i a c i o n nniiyersal del i t c o r del 
Polo como único den t í f r i co i n i m i t a b l e que ha 
resuelto b r i l l an temente el d i f ic i l í s imo problema 
dé la odontalgia. L a higiene de l a boca tan des-
cuidada en E s p a ñ a hasta poco h á y tau indis-
pensable á la salud y á la t r anqu i l idad del ind i -
v iduo , es hoy pract icada escrupulosamente has-
ta por las m á s modestas clases sociales: suceso 
honroso de que puede vanagloriarse el autor 
del L icor del Polo. L a c o m p o s i c i ó n de un pro-
ducto con talas g a r a n t í a s y d ip lomas de t a n 
a l ta c o n s i d e r a c i ó n es de escaso i n t e r é s á l a so-
ciedad; no obstante, el curioso puede saber que 
el pe l i t re africano, la badina de l J a p ó n , l a co-
d e a r í a andaluza, el ba tan americano y otra 
m u l t i t u d de vegetales de dis t in tos puntos vdel 
globo mandados recolectar exprofeso para el 
Licor del Polo, d-j v i r tudes d e n t í f r i c a s deaoono-
cidas a ú n por la general idad, h á b i l m e n t e ex-
t r a í d o s s u s í p r i n c i p i o s activos de conformidad á 
los ú l t i m o s adelantos de la ciencia moderna , 
forman la b^se esencial de l Licor del Polo, ha-
l l á n d o s e ' a b s o l u t a m e n t e exento de toda par t ícu-
la mine ra l y de toda sustancia c á u s t i c a , tóxica 
y n a r c ó t i c a . 
Impren ta de E, Alegre, Lagasca, 17, 
CROMICA DE V I S O S Y CEHEALBí 
i i i a n u • 
C A F E NERVINO M E D I C I N A L 
MaraTllloM) síecireto árabe, exelusiro del Dr Morales 
,CyHa mlul ib ieuic iUc ios padecimientos Je la eabezu, 
•ncruso In jaquefc*; Toa m a l e s del e s t ó m a g o , del vientre, 
los nerviosos-y los de la infancia eu general.—Se v e n -
eiá 12 y 20 rs . ^aja pBi!a2d ijr 40 t a z a 8 , « e B l a s p r i n c i p a r 
les fa iRí íac iaB de M a d r i d y prov inc ias .—En Zaragoza 
farmacia de M . Benedicto. 
: & ¿ M e s . — C a ñ eta*. 39, ¿md.—Madr id . ^ 1 
H I E R B O E H O á U S S E 
L I Q Ü I D O j N U T R I T I V O 
KL MAS BARATO Y KPICAZ 
S i n i g u a l p a r a , i o s N i i i o a 
CURACION SEGURA 
de l a A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
PARIS — ENCAÜ8SE & CÁNÉSIE, 57, m e RochECtouarí. 57 
de la Casa medie c.i 
E N C A U S S E y C A N É S i E 
C u r a c i ó n immediata de el ASMA, 
. - S&FÚGAWON, eic. 
i-riool yss&ñ-Urto Y EFICAZ 
PARIS 
üepositaiioíí Jlitdi4á, 
Melchor Gdlcia - t í & i 
celuua, Vieeiite F « r r 9 f 
y O u u i p a ñ u i y Faj maeitt 
del doctor Ferrer, plaza 
del Angel 
Transporto econóinico de vinos á Francia. 
.u»BÍtei6Qí!tod«drdei Fomento del Puerto de IV.Hages, cont inua en sus ^audftbiea 
y constantes deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y c -
modida¡d.<t»;lo8,t{raj(v.9p0rfceB de m e r e a p o í a s : acaba de establecer un servicio 
•ombinadp ent*e los farro-carriles de .Rspafta y l a Sociéfe Roi tá i^a i s^dé T t w w -
ports á vapeur para la c o n d u c c i ó n do vinoe íi P a r í s , por aquel puerto, bajo 
una taró&fc^pjíipmente e c o n ó m i c a . ': aoi aa^ííou 9« 9t»p i¡ <• 
. _ H é a q u í loa precioa: 
«obasu v aov»)fl« t9Woi ub aoiio. ¡B^TABIFA, 1." 
E N T K E L A B KSTAíMONfcS S K i C I K N T K S V l ' .UtW 
por J.oOO ki logramos de vino hasta Paria. 
/GflRROTILLOX ^ * • 9 - 2 r . 9 r 
V DIPTERIft / ^ ^ - J K r W l ^ P O H M K ^ O D B ^ 
SOLUCION TROÜETTE-PERRET á la PAPAINA 
1«5 rae S a l n t - A n t o l n e , y « o ^ - ' j - ^buenasj'armacias^de Es|-" 
TINTA JAPONESA 
G O M U N I C A T I V A 
h i o j í 
E s i a d o n de l i a r o á Paris . . 
> de íOígKmkl»ná .3 






-x • '>}. ' i ' ';b r i ; t,L'p 
^Efl^c^OQ de Tafolta ' 
de Tndela á i d . . . 
A R A O O K 
de Zaragoaa á id 
de Huesca ú i d . . 
53.ÓO 
. . 0t5,6i> ' 
« o l na . j 
;• - ' i i 
o í 
de L é r i d a á 
ÜiíiOR • > fifUli' 
C A S T I L L A 
í a o f i o de Q a a t e j o a á i d . , . . . 60 , d é B ú r g o s á id 6tí .60' 
K A V A U R A , de Vai l ado l id á i d . . 60,50 
o l n e i n v l c i n i ^ ^ ^ j ^ g ^ . .' 5^50 : , ;de Medina á jd -W.óO. 
» de Campanas á i d . . . 51,60 i •> de M a d r i d á i d 67 
E l tmnspoi-te de las pipas vac í a s , con esta c o m b i n a c i ó n , se hace á tipos 
« o r n a m e n t e l -edücidos, pues solo cuesta el porte de cada u n a d e s d é P a r í s á 
Tndcla , Tafalla, Campanas. Pamplona, Castejon, AlfarOj Oala i ion a y á Haro . 
S pesetas, á Zaragoza, O e n í e e t o y A Briones, 8,50; á L o g r o ñ o , Huesca y Bar-
• & B ; ^ ; á L é r i d a y V a l l a d o l i d , 10, á Medina 11 y á M a d r i d 13. 
L a segunda tarifa q ü e Corresponde á las expediciones desde la e s t a c i ó n de 
Pftlíajes: á P a r í s , fija el precio de 34 pesetas por cada 1.000 k i l ó g r a m o s de p i -
pss I k n a s de vine, con almacenamiento, y de 33 s in él . 
': L a d e v o l u c i ó n de las p i p a » V^cisí? por esta tar ifa flja el precio de 6,25 p.-an- i 
• tas por cada una. ; , ^ 1 , i , , , . ; . . . , , ^r.,;.f., j 
)b-tod i; o 
,1A :•• ^ 
Bata tinta, se emplea para 
todoslosusos del escritorio, 
y ea la única que produce 
Cop la s perfectas un mes 
después de haberse usado. 
TINTA MODERNA 
Negra al escribir 
permaneciendo siempre Iqiuitki 
M E D A L L A T E P L A T A 
i IA EP0STCI()IDEi878 
Depóíltot en todas /¿sa/macene» de 
Papelero del mundo entera H 
N. ANTOINE & FILS 
I F ^ R I S 
PILDÓiLVS 
1»Í: l i O l ' R D L S 
IHIBGAKTES 
^XTIBIUOSAS , 
D I P l- K A T I V A * . 
De acc ión fácil 
y s e í n u a , tolera-
d a s por los Es tómagos m á s de 
"icadoB. 
, Se. y e n ^ í /áiH rs. caja en 
las p r iuc ípa l eh farmacias, y pe 
remiten por correo á cambio 
d^él lbé!^^1'7-
$etó¡njoí I>H. M O R A L E H , 
Carretas, 39, M a d r i d . 
v.KTK'l'^QS DK rol>.\a CLVHtH l'AUA 
Cosecheros de vinos, toneleros 
Y BODEGAS 
M á q u i n a s para embotellfir. l i m p i f i i y 
capsular botellas. 
Bombas pava lraH«g,ar v in. -s. - }•'u e 
lies á bomba, e^., « te . 
CASA I I . K K í i n u ' 
B T J H - X J S l O J S t Ti - - . ; . • 
46—'CAÉ^ NOTOK-IUMH—.|fi 
N O T A . — E l prospecto gen^ v.i.'. do lu 
Casa se manda á toda persona ijue 3<s 
sirva pedir lo . 
•ae I O R k asi 
(0IS ,00^ ,00< 
ub noioie 
> i - ham ,i 
{ aadm í 
á l a 
ENFERMEDADES del ESTOMAGO 
Gutritii. Castralgiu, Diarreu. f¿Bdtet, PeadeMi í6l; 
Eatpmigo j Aíeccionex geotrales de l u Ti» J digutnas. 
CURACIÓN CIERTA; 
tomando despuei 
da cada comida ai 
S E . V E N D E 
P - r ihoi í í jsfl '.rtioiit): 
ín todas las Perfumenus 
y Peluquerías. 
T R E I N T A AÑOS de exitp 
constante [urinilen aGrmar y y.,-
E¡iB|ir uu rebultada infaUbla por. I 
.-.cnleo Je el AGITA. S A X I . á s 
proi;rasiva6 iDStantanea q<ic<lh'iiii^ <! 
á los Cabellos blancos y á la Barba 
su color primitivo, datxlolc» uní 
finor;i y brillo incomparaljie- tin Me-
paracion ni latado. 
Emilio SALLÉS Hijo, Sucesor 
Qfiimico-Perfumltts 
Casa futodada en 1850 
UUB DE JIpRlUGO, 73, PAU16 
DEPOSITO G E N E R A L Í)E 3ÍÁ(>ÜBrAS AGRÍCOLAS 
. . . . ¡ -03 ,JJ¡0£fflJ'IOt[IOV OU üílO^llr ot<lia£0 QbfriO}»'.-' ¡ „j „ , A 
amerioanüs, fra.ncesas, alemanas y do Bélgica. 
DK 
PáWS, VcuU'p» Bájor : tROHETTE-PIEBST 
1 tft Y 165, CAUF, Di SAIHT-ATTOWB 
o » n 
IDeposito en todas las f a r m a c i a s 
D O L O R E S 
M U E L A S 
Se calman los m á s furiosos en el acto y con seguridad, 
con rapidez e léc t r ica , é infal iblemente se evi tan con el 
Licor del Polo de Orive, den t í f r i co reconocido universal-, 
mente por el mejor, m á s a r o m á t i c o y m á s e c o n ó m i c o do 
cuantos existen, y as í lo atestiguan los bonrosos premios ; 
conaeguidoB en todas las exposiciones donde ha sido presentado, inclusa la i 
Universal de Paria, donde a l c a n z ó el único premio cpnpedido á los den t í f r i cos , 
espafloles. Tiene dos usos, como calrnante especial de los dolores de niiieJas y 
cóhÁo preservador infalible de \óh mismos. Detalles, en su i n s t r u c c i ó n . Con un ; 
.^asQOiqua.vaie SEIS reales, hay para conservar la boca l impia , fresca, perfu- i 
pjftda y l ibre de enfermedad durante dos meses. E x í j a s e L i co r del Folo de Orí-
te. Uscao, 7, Bilbao^ grabado de relieve en cr is tal . Farmacia de Orive, B I L B A O , 
en l a c á p s u l a que recubre el t a p ó n , y la firma de S. de Orive en blanco sobre 
l e r d e y oro alrededor idel cuello del frasco, sin cuyos requisitos es falfliflcado i 
s t m J I A r í e s 
Acera de Recoletos, 6, Valladolid. 
Wegfldot fi-s j (iuadafiadoras de TValíor A, Wood. Su fama e« universal y 
nos dispidltari r t e t o d o elogio. Las bav desde 3,000 á 3.500 reales las primeras. 
y 2.«íP0,y..2.8OI0 las s e g u n d a » . 
. L i X i . J t L i - j J L l l ü . dora y veldado-
ra, p r i m o r premio en la e x p o s i c i ó n ; 
de V a l l a d o l i d de 1880. H a y otras va-
rias clases desde 320 reales á 1.800. 
Bombas Noel para trasiegos d » t o - i 
da claát» de l í qu idos . riegóSjJnjcsUf . 
dio, .'«te,;, etc. i&O medallas, p r imer | 
premio en todaa-lM.exposiciones, in-
cluso en la Universal do Par í s , -y Rê - 1 
gional de \"'allailóiíd,nde 1880, y de 1 
a d e m á s n o t r a s Blases superiores y especiales para 1 
sitb mata 
das las farmacias v p e r f u m e r í a s de buen c r éd i t o . 
^ran éxito en Paris ^ x ^ x ^ 




D£ ARROZ ESPECIAL PREPARADO CON BISMUTO j 
¡HYIXiSLE / ADMÍRENTE 
Djj .V. Ut iVS i- HKSGUaA T TRA-SPARHNOIA. 
•v^-. r C H A R L E S FAY^.medelaPaix.PiEKl 
lV\0. m-iOW íilh.'.í-Ü?, '•irfuéw.w.'híwijwrhs J twnisa íefltlittll». 
otros f a b r i c á ¿ t e s . — H a y 
poKos etc. 
Arados Howard los m e j o r e s c o n o c i d o s p a r a v i ü e d o y toda ciase de labor. 
Prensas Mabille, p a r a vinos y «ce i t e s , ^ ¡ v t e m a universal de palanca paúl-
eh todas las e x p ó s á c í o n e s , inclus*'. els la TTníver^áí de 
" a l ladol id (kt 1880, 360 n i e d á l l á s . 
sencillas y complv»iap:parB casas de labor y talleresj 
ocupan solo un metro superficial y su fnoíJe es de gran potencia. 
Filtros velo? de Mesot y compañía, c lar i f ican i n s t a n t á n e a m e n t e toda claqfá ' 
de l íqu idos por turbios que sean, así qne las heces del vino, conservando íi 
é s t e todas las buenas eualidades del qnn ba salido claro de l a vasija. 
Malacates, bu rio tffMpk en C(L¿& (.aB0 flí éñd& H 
Molinos Armeros movidos p o r c a b a l l e r í a ó vapor. . f. ^ . cantidad de azúcar de un mosto, el 
Cascadorosnj aplas tadores de pienso m o n d o s ó rntuao y hQb c aba l l e r í a ó 7 ^ tártl.ico se hana en o] mÍBmo 
Ta1Si0rii J ^ J , , . . i en la p r o p o r c i ó n debida, para añad i r -
T-rilladoraS movidas á mano y con c a b a l l e r í a ó vapor. , le Io q(1é le falte. Maa p a r a eHta averi-
Rastras y desgranadoras. o ̂  ! guacion no p o d r í a p í e s c i n d i r s e del 
Aventadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y. pauwa, desde 320 »aálÍ8ÍB quimioo onya; práctica Ofre 
Reglan pura obtener los vino* ordi-
narios de buemts condiciones.— Ksta 
obr i t a recientemente publ icada por 
el Uoctor en GieDeias D. J o s é M . 
i l a r t i ne i t A c i b a r r o Rives, director í'a 
c u l t a ü v o de diferentes ^ D ^ t a c í o n e f 
industriales, contiene breves y s'eúel-
Uas instrucciones puestas al á l e a n c e 
de toda clase de personas, para llegar 
á conseguir en los vinos el debido co-
lor,, aroma, r ique /a a lcohó l ica , etc., en 
vista de los preceptos de ra ciencia, de 
los adelantos m á s recientes y del es-
tado actual del comercio de vinos. 
Puntos de venta: C ó r d o b a y Com 
paf í ía . Puerta de l Sol, l - L - Mudnd. 
E n las priucipales l i b r e r í a s de ffspa-
ñ a y en cjsa de su autor, Lain-Calvis, 
20. Bh-f/o» ó Conde DuqWe, U) Madrid. 
Precio una peseta en toda E s p a ñ a 
LA C O N C O R D I A 
v Fábrica de ácido tártrico, crtMor 
tártaro y aguardientes de Capipo ¡j 
Compañía.—Haro:—(Logroño) . 
Á C I D O T Á R T R I C O 
PARA EL COLOR Y MEJORAMIENTO 
DE LOS VINOS. 
En la impos ib i l idad de s a t i s i á c e r 
una por una las consaltas que se nos 
dir igen por los cosecheros de vinos 
respecto de lá cantidad de ác ido tá r -
trico que d e b e r á emplearse en la ala 
boracioa de estos, manera de aplicar 
t a l materia, y efectos que prodUv*j, 
nos hemos decidido á publ icar en ho-
jas impresas y por medio d(- algunos 
p e r i ó d i c o s law noticias que-Se; ho# p i -
den y que h a l l a r á n á c o n t i n u a c i ó n . 
E l ác ido t á r t r i c o le ex^nicmos de 
materias proGedentes de vinos. Es 
j uno de los eleinentos que c-omponeu 
: el v ino , y para que este sea de buena 
calidad debe contener ác ido t á r t r i c o 
en cierta p r o p o r c i ó n con las d e m á s 
i fcusiancias que le c o n s d í u y e n . Los 
grados de a z ú c a r que manifieste el 
mosto pueden servir de regalador 
para determinar la cantidad de ác ido 
t á r t r i c o q ü e corresponde al v ino que 
ha cíe resultar: cuanto m á s acarado 
sea el monto m á s cantidad necesita 
de ác ido t á r t r i c o . Seria, pues, necesa-
scnsnd 
D I Á M A H T E D E L V I N I C U L T O R 
K E t A V I Ñ I F I C A C I O N Y V A R I A S J ^ D U S I los USlOTltítí  Df í I N I F I C A C I O N  I  I N T R I A S 
S.11 edición corregida y mejorada 
P O R J O S É L O P E Z Y C A M U Ñ A S 
•Esta nueva, •pT&\d*ti y gran obra, con 532 p á g i n a s , l á m i n a s , y g í a b a d o s , 
e f í n p t e n d e la p l ah t t t c loñ y cult ivo dp la v i d , f abr icac ión , mejora y adultera-
^ fe iéWW'Wntek haturales y'artiftQiales, aguardientes, l i a r e s , pasas, vinagres, 
CeWeilis, ¿ f c ^ o s n s y refrescos helados, puesta al a l c a n c e ; d « todos; medida y ! 
^ M c ^ ^ f l f e ' v i i é i j á s , toneles, cobas, calderas de jab^U^ t jna jouo» y tinajais para i 
aceite y virto en cuentas ajustadas. L a cochura de los mostos, enfeuaedades 
(M los vi i ios y d e m á s bebidaR. su mejora y c u r a c i ó n p r á c t i c a , conforme los • 
üHibloS a d é f a n t o s . Ks un verdadero maestro práctico en casa, y lo mejor de : 
cuanto ha visto la luz p ú b l i c a por s ú c o m p e t e n t e y conocido autor. Es nece-
far io á los ftgricnltórep. al oomereir,; muy precisa á los agrimensores, peritos 
" ' ' y i a i á d o t ' e s , empleados de consumos, puertas y aduanas, é iudispensable á 
i - ü a o í P ^ S c i ^ t ó r e s , cosecheros de vinos, aguardientes y d e m á s bebidas, y de ne-
cesidad V provecho á los que aspiren Á maestro de bodega, d i rec tor de fábri-
' ^ t é b , ' ^ !aié*étiiíé6í:dé estas ú otras industrias para v i v i r y tengan poco d i n e r ó ; 
^ b r ^ S W f i d S í i ^ W s o A la venta en la a d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o y £ t -
hrtHas de los señfres Cáesta, calle de Carretas. nú>n. 9; D . Fernando Fé , Can-e. 
• rd'Hc'Satí Gerónimo, nüni. 2: D. Eduardo Martinez. Príncipe. 25: Antonwde San 
i faWíH. Puerta del Sol, núm. 6 y Carretas, 39; Miguel Guijarro,Preciados. 5, 
' íbanc i i có ' Irac¿di u. Arenal, 6, Madrid, y en c a s » de su autor, p rov inc ia de 
H £ 0 } É ^ * é a i ; ' ' F é J r ó - i * a ^ 8, en MANZANARES, a l precio de 12 ptas. y 50 cts., 
q u é es b a r a t í s i m a , relat ivamente á su importeneia , porque encierra mucha 
novedad, e c o n o m í a y e n s e f i a n z a . — T a m b i é n venden el Calendar.o Vinieula 
FdoocéricojHfra 1883, áZO cént imos . 
N O T A . Si á su autor, en vez de dinero ó le t ra de fácil cobro, le remi ten 
af iUos jdf ixoae íM^^n-ea to « * 8 0 deben mandar 52 rs. en sellos, y s i la obra lia 
d« i r certificada, m a n d a r á n a d e m á s 2 rs. y se les r e m i t i r á á vuel ta de correo. 
reales en adelante. 
T i l c t a s de pOdar de todos tamafios, de8de 4 h a s t á 60 rs. 
Máquinas de t a p o r . 
fíá^cii las. pedas y medidas contrastadas <lel sistema decimal. 
Calderas de vapor nuevas y d é o c a s i ó n . 
Alambique Saliere» para dotorminar con exact i tud la fúerea a l cohól ica de ^ ^ e m p í e o ' ' d t r u n k H ^ r V m o ^ í m o 
' v í n o ^ aguardientes y lie ores. ! * me<iío ¿e ácido tártr|c0 - opi.,,tlt 
las uvas de 100 c á n t a r a s de vino 
(1.600 l i t ros a p r ó x i r a a d a m e n t e ) « m -
los 
cena dificultades á l a generalidad 
de los cosecheros. Por consiguiente 
creemos que lo m á s acertado es acon-
sejar á estos lo que por experiencia 
ge ha visto con feliz é x i t o , y consiste 
s i i a j r a d e m á s u n s in fin de o j t r paa r l í cu lo s q w seria prol i jo enumerar. 
S i n aumento*de los precios de fábr ica se manda traer cualquier m á q u i n a 
que se p ida si no estuviese en este d e p ó s i t o . 
r • .; . r . • 
G a l l o s , C a l l o s i d a d e s 
O j o s de G a l l o 
V e r r u g a s e n l o s P i e s 
y e n l a s M a n o s 
CURACION CIERTA POS ;LA. 
P O M A D A G A L O P E A U 
FABRICA, 19, Boulsvard de Stra&üourg, PARIS 
tojoilto en M A D R I D : Farmacia de Moreno M I G U E L 
Y tH LAS aUCNAS FARMACIAS 
•oA> 
Moraíoua, Genis, BacoiisyeoiaD.11 
CAtiLB D E L A FttniCBSA, 66. 
Ba rce lona 
Ag^utes, ú n i c o s en E s p a ñ a de 
la casa F . Ü i r e p o i x para la venta 
de eús mangas de tejido especial 
para filtrar vinos de lodas' clase?, 
heces, a l m í b a r e s y las acredita^'! 
das mfcngaé d t í i ^ W l de gamuaa 
para aguardientes y e s p í r i t u i , , ^ . , . 
v ino . 
( Bombas y otros aparatos espe-
ciales para vinos. 
M á q u i n a s de vapor y muelas de L a F e r i ó para, molmos harineros. 
picando el m á x i m u m en donde 
vinos suelen obusnerse dulces. 
M u ñ e r a de emplear el ác ido tá r t r i -
co: Se disuelve en agua ó mosto oa-
liente, y con l a d í so lnc ion se riegan 
las uvas á medida que van colocéu-
dose por carnadas en la tina de fer-
m e n t a c i ó n , habiendo sido antes b iéü 
pisadas ó machacadas para que de 
este modo el ác ido tá r t r i co , penetran-
¡ dq en e l hol lejo del fruto, ayude á 
desprender la materia colorante so-
bre la cual ejerce so acc ión , dando 
1 por resultado u n l í qu ido fuertemente 
' enrojecido. 
P r ó c i o s del á c i d o t á r t r i co en fábr ica 
i ó puesto el g é n e r o en esta E s t a c i ó n 
j de l ferro-carri l . .,g dfj tiflaau M 
Acido t á r t r i c o blanco á 18 reales 
i k i l ó ^ r a m o . 
1 I d ; i d , rojo á 17 i d . i d . 
NOTAS. A l hacer e l pedido,, re-
m í t a s e el impor t e en letras sobre esta 
plaza ó libranzas del Gi ro M ú t u o . 
No servirnos pedidos menores de 
10 k i l ó g r a m o s . 
